




2015 年 1 月に、小笠原諸島父島列島南島で、オガサワラオオコウモリ Pteropus 
pselaphon の新鮮な死体を発見した。本例は、オガサワラオオコウモリの南島での初認であ
る。死体は、オガサワラオオコウモリが猛禽類によって捕食された痕跡と考えられた。2
種の捕食者候補、小笠原固有猛禽類オガサワラノスリ Buteo buteo toyoshimai、冬鳥ハヤ




生態研究会 , 2013）、父島から南西沖約 1 km にある南島では観察されたことがなかった（自
然環境研究センター、2013）。筆者は、2015 年 1 月 6 日、南島の海鳥類の調査の際、猛禽
類に捕食された様相を呈したオオコウモリの死体を発見したので、ここに報告する。
Ⅱ．発見時の状況
オオコウモリの死体は、2015 年 1 月 6 日 12 時頃に、南島のドリーネ内側の南斜面中腹
の芝上で見つかった（図 1a、1b）。周辺は、平たい石灰岩が数段にわたってテラス状に張


























Pandanus boninensis を訪れた記録がある（海洋島オオコウモリ生態研究会 , 2013）。南島
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